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KATA SAMBUTAN 
KEPALA BALAI BAHASA DENPASAR 
Berbicara tentang sastra sesungguhnya rne­
miliki nilai yang penting. Namun, sesuatu yang 
penting tersebut hanya dibicarakan oleh kalangan 
atau kornunitas yang sangat terbatas. Setidaknya 
inilah yang rnasih rnewamai kehidupan bersastra 
sampai saat ini. Orang sering berbicara tentang 
nilai, norma, etika, dan konteks sosial budaya 
yang dikandung sastra. Akan tetapi, sastra rnasih 
saja hanya diminati oleh kalangan tertentu. Mung­
kin bisa dihitung berapa banyak pegiat sastra 
yang benar-benar "militan" rnernbenamkan diri­
nya secara total untuk kepentingan sastra. Dalam 
kondisi seperti itu, rnernang sastra tidak pemah 
rnenjanjikan "nikrnat" yang sarna seperti yang 
diberikan oleh pernbangunan fisiko Namun, jika 
kita sadari bahwa hidup adalah perjuangan dalarn 
rnenernpuh ruang dan waktu, sastra adalah ternan 
penting yang setia rnernbimbing perjalanan itu. 
Mengingat betapa penting dan perlunya 
sastra itu, kami bersernangat rnenerbitkan buku 
"Sabdaning Sepi". Buku ini rnerupakan kurnpul­
iii 
an puisi Bali karya Ida Bagus Wayan Widiasa 
Keniten yang sehari-hari menjadi guru SMA di 
Karangasem. Fakta ini penting mengingat banyak 
siswa sekolah yang tidak pemah mendapat 
contoh yang nyata tentang menulis. Banyak guru 
yang mengajar siswanya untuk menulis, tetapi 
dirinya sendiri tidak pemah sanggup menulis. 
Buku ini berisi tiga puluh empat buah judul puisi 
dengan topik yang mencerminkan wama lokal 
Bali. Penulis sampai saat ini berstatus sebagai 
guru pada SMAN 2 Amlapura. Tulisannya lebih 
banyak diwamai oleh sastra Bali klasik, sastra Bali 
modem, dan sastra Indonesia dan daerah, yang 
pemah dimuat di media massa cetak. 
Penerbitan buku ini sebagai salah satu 
wujud penghargaan kepada Bapak Ida Bagus 
Keniten atas karya-karyanya selama ini. Kami 
menyampaikan terima kasih kepada penyunting 
bahasa dan staf administrasi yang telah bekerja 
sepenuhnya dalam penerbitan ini. 
Denpasar, Desember 2011 
Drs. C. Ruddyanto, M.A. 
Kepala Balai Bahasa Denpasar 
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BEBEK PUTIH JAMBUL 
sunialoka 













ngajap hyang surya 

jagadhita ngeningang kayun 
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GOAK 
gaak- gaak, apa katagih goak 
tegul indriane, tegteg kenehe 
gaak-gaak, apa katagih goak 
tata layahe, inget mamunyi 
gaak-gaak, apa katagih goak 
tuturin momone, ngenah awake 
gaak-gaak, apa katagih goak 
tatahin idepe, tusing loba 
gaak-gaak, apa katagih goak 
tekep karnane, luung bikase 
gaak-gaak apa katagih goak 
nagih ong 
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SABDANING SEPI 
ratu ratuning rat 
ratuning rat ratu 
ning ratu ratu ning 
ratuning ning ratu 
ratu ratuning sepi 
ratuning sepi ratu 
sepi ratu ratu sepi 
ratuning ratu sepi 
ratu, ratu sabdaning sabda 
sabda ratu ratu sabda 
sabdaning sabda ratu sepi 
ratu sepi sabdaning sepi 
sepi sabda sabda sepi. 
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DANG DING DONG 
dang ding dong 

ang ing ong 

dong dang ding 

ong ang ing 

ding dong dang 

ing ong ang 

urip urip urip 











urip urip urip 

urip teka teka urip urip teka 
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TELAGANING 
telagane degdeg toyane ning 
tunjunge kembang ngaturang raga 
ring suunge 
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sastra tan patulis 
sawitra sastra 
tateken mantuk 
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PESISI KALER KANGIN 
: Sang Tulya Saraswati 
iriki ratu ring pesisi kaler kangin 

nyepukang semara sastra 

ngruruh suaraning sepi 







iriki ratu ring pesisi kaler kangin 

ngaptiang muncuk toya 

ketisang ping tiga 

anggen ngepitang tresna 

iriki ratu ring pesisi kaler kangin 

ngamel tampak angin 





iriki ratu di pesisi kaler kangin 





anggen masuluh sastra 

iriki ratu ring pesisi kaler kangin 
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MANTUK 

: bapa suwidja 

sane dibi bapa nutur 

ngandikayang lami nglantur 

sakewanten titiang inguh 

mamanah matur puguh 





langite masawang putih kuning 

bapa kenyem klangen 
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AKSARA 
sara sarining aksara 

luihing budhi ngeka aksara 

sang bang tang ang ing 



















sara sarining aksara 
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SATWA 
satwa satwayang satwam 





satia budhi tepet 

satwa satwam siwam 

siwam budhi tepet 

sa twa satwam sundaram 

sundaram budhi tepet 

tepeting satwa suksma citta. 
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TIRTHA WIRYA 
: putu tirtawirya 
sanghyang sastra tan bina sakadi tirtha 













ngletikang wuwusing aksara 

titi tata ring tanu. 
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MANAHSURYA 
wengi masunaran bulan 
rahina masunara surya 
pucuking surya candra 
masunaran bintang 
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YEHDANU 
















yeh danu, yeh danu 

pican widhi uli ilu. 
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KORUPTOR 
bungut linggah 
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sing dadi ngagu 

panak pisaga dadiang ayu 















tusing dadi apa 

guru di malu 
mamunyiayu 
pasti kagugu. 
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apang tusing sipilis. 
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PIPIS 
ngelah pipis ngelah utang 
basang bentang ngaruntang 
pipis aluh sing mapeluh 
pipis elah sing melah 
ngelah pipis liang 
ngelah utang uyang 
peteng lemah kuang 
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sing nyak padidi. 
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pasal mudah dadi mael 
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maya maya jagat maya 
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bhathari sri mantuk hyang 
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